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    ARGSTR =   ARG1 = x　　　　　
      　　…
      CONST = what x is made of
      FORMAL = what x is
    QUALIA =
      TELIC = function of x





例えば、John saw the bell などでは、動詞は physical object を内項とし、the bell
は physical object であり、それが形式役割となるので、項同定には問題は生じ















  d．COERCION BY EXPLOITATION: The  type of a  function requires  is 
imposed on the argument type.  This is accommplished by taking part 
of the argument’s type to satisfy the function:
























































































































































































































































































ARG1 = x :animate_ind



















ARG1 = x :artifact_ind














ARG1 = x :artifact_ind
D-ARG = y :metal
S-ARG1 = z : space
S-ARG2 = w:artifact_ind









































































ARG1 = 1 x :artifact
D-ARG = y :metal
S-ARG1 = 2 z : space
S-ARG2 = 3 w:artifact








































ARG1 = x :animate_ind
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